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YEAR ENDING DECEMBER 31, 2018 
“THE TOWN OF NEW PORTLAND IS AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER AND SERVICE PROVIDER” 
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In honor of their constant community service The Board of Selectmen and Town Manager would like 
to dedicate this town report to 
?
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T o w n  D i r e c t o r y  
T o w n  o f  N e w  P o r t l a n d  T e l e p h o n e  N u m b e r s  &  E - M a i l  A d d r e s s e s  
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Other Telephone Numbers 
?????????????????????????? ??????????(non-emergency)? ?????????????? 
?????????????(non-emergency)    ???????????????
???????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ? ? ?????????????
??????????????????????? ? ? ? ? ???????????????
 
Fire Permit Contacts 
??????????????????????????????????????????????? ? ?
????????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????
 
 
Town Office Hours 
??????? ???????? ??????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????
(Excluding a holiday weekend) 
????????????????????????????????? ??????
?????????? ?????????????????????????
?
Town of New Portland Website 
newportlandmaine.org 
2019 Observed Holidays & Dates Observed 
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Meeting Schedules 
 
Selectmen’s Meeting 
???????????? ????? ?????????????? ?????
????????????
New Portland Fire Department Meeting  
???? ????????????????????? ?????
????????????
Recreation Committee Meeting 
???????????????????? ????????????????
Planning Board Meeting  
???? ???????????????? ????????????????
 
Kingfield-New Portland Transfer Station 
Hours:  
????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????
November 15th – April 15th 
NO Friday hours offered 
 
School Board Meeting 
???? ????????????????? ????????????????
 
NP Community Library Hours 
Winter hours: 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????
Summer hours: 
???????????????????
????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????
?
Library Board of Trustees Meeting  
??????????????????? ????????????????
 
New Portland Water District 
???? ????????????????? ????????????????
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General Town Information  
? 
New Homestead & Veterans Exemption Applications- ?????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
Automobile Registrations – ??????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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Boats – ???? ?????????????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????
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Snowmobiles & ATV’s – ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
Building Permits – ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Property Tax Bills – ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
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Town Officers?
 
Moderator  ? ? RSU #74 School Board ??????????????? ? ? ? ?????????? ?????????????????
? ? ? ? ? ???????????????????????
Board of Selectmen 
 
?
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???????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????? ? ?
???????????????????????? ? ??????????????????????? ? ? Recreation Committee 
Town Manager, Treasurer,  
Tax Collector, Health Officer,??
General Assistance Administrator, CEO?
??????????????????????????????
? ????? ?????? ??????????????????????????????
?
????????????????????????? ????????
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Ballot/Election Clerks 
 ???????????????
????? ?????
?????????????
??????????????
?? ? ? ?
Town Clerk, Registrar of Voters,  
Town Warden? ? ? ? ? ????????? ?????????????? ?? ? ? ? ? ?
Road Commissioner? ? ? ? ? Planning Board  ?????????????????  ? ? ????????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????????? ?
Fire Chief? ? ? ? ? ???? ?????????????? ??????????????????????  ? ? ? ????? ????????????????? ? ? ? ?????? ???????????? ?
Deputy Fire Chiefs  ? ? ?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ???????????????? ? ? ? Budget Committee    ? ? ? ?????????????? ?
Captain? ? ? ? ??????????????? ?????? ????????? ? ? ? ????? ????? ?  ? ? ??????????????? ?
Lieutenants? ? ? ? ?????????? ??????????????
???? ?????? ? ? ? Assessor’s Agent 
?
? ? ? ? ? ???????? ??????? ?
Licensed Plumbing Inspector  ? ? ? ????? ??????????  ? Board of Appeals- Vacant  ? ? ?   ?
Animal Control Officer? ? ? ? ? Town Historian ? ???????????????????  ??????? ??????????????? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
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???????????? ?  ?????????????????????? ?
????????????????
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Brad.Farrin@legislature.maine.gov 
      
         
Maine House of Representatives District #112 
 
State Represenative to Congress #2 
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January 3, 2019 
 
 
Dear Friends, 
  
 
As I travel Maine, I hear from people who live in every corner of our state. I hear about their achievements, 
their successes, their work to improve their communities – I hear about the hope they have for our state. I 
also hear about our challenges, and all the work we have left to do. As I see it, that’s my job: to listen to 
you, act where I can to build on what’s good, and work on the tough parts. As 2018 comes to a close, I 
wanted to take a moment to share an update on some of the work we’re doing in Washington to lift up the 
accomplishments of Maine people and make progress on the challenges they face. 
                                                                                                                
From Portland to Presque Isle, from Milo to Camden, I hear about the pain that the opioid epidemic is 
inflicting on Maine communities. I’ve met with Maine people in recovery, family members of those 
struggling with substance use disorders, treatment providers, and law enforcement officials to learn about 
their experiences with this terrible disease, and everyone agrees that in order to fully respond to these 
problems, we need a stronger federal effort to end the opioid epidemic. Fortunately, some help is on the way 
– in October, we overwhelmingly passed a sweeping, bipartisan opioids bill. I’ve pushed hard for this type 
of legislation and was proud to have provisions I’ve advocated for included in the bill. These priorities have 
been guided by the voices of Maine people, and we’ll keep working to confront this tragic problem.   
  
I’ve also worked to strengthen the future of our forest economy. Maine’s forests have powered our state’s 
economy for generations, especially in our rural communities. So, when rapid shifts in the market led to the 
closure of many pulp and paper mills and biomass power plants, it required a collaborative approach to 
support future growth in this important industry. That’s why, together with the other members of the state’s 
Congressional delegation, I pushed to establish the Economic Development Assessment Team (EDAT). 
This integrated, multiagency effort aims to foster innovation and commercialization in Maine’s forest 
economy, and we’re already seeing the benefits: in recent months, several forest industry businesses have 
announced significant investments into Maine operations, and in September 2018, the Forest Opportunity 
Roadmap (FOR)/Maine released an action plan to make sure this industry, and the rural communities it 
supports, can continue to thrive for generations to come. 
  
As I close this letter, please allow me to express my gratitude to each of you – for your dedication to our 
state, and to one another. It’s often said that Maine is like a big small town (with very long streets) — that’s 
because at our heart, we’re one big community. It’s not only a pleasure to serve you –   it’s a pleasure to 
know you. Thank you for being the reason Maine is so special. Mary and I hope that 2019 will be a good 
year for you, your family, your community, and our great State. 
 
 
Best, 
 
 
Angus S. King 
United States Senator 
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Dear Friends, 
It is an honor to represent Maine in the United States Senate.  I am grateful for the trust the people of our state have placed in me and 
welcome this opportunity to share some key accomplishments from this past year.  
As Chairman of the Senate Aging Committee, I worked to help ensure the well-being of our seniors.  The Senior$afe Act I authored 
became law last year and is empowering banks, credit unions, and other financial institutions to better protect seniors from financial 
fraud.  
 
Following extensive committee investigations of prescription drug pricing, additional legislation I crafted became law, ending the 
egregious practice of pharmacy “gag clauses” that prevented pharmacists from informing patients on how to pay the lowest possible price. 
 
This year, I was also successful in securing an extra $425 million for Alzheimer’s research—the largest funding increase ever—bringing 
the total to $2.34 billion.  Additionally, the bipartisan BOLD Act I authored will create public health infrastructure to combat Alzheimer’s 
by promoting education, early diagnosis, and improved care management.  
 
More than 40 million Americans—including 178,000 Mainers—are caregivers for parents, spouses, children, and other loved ones with 
disabilities or illnesses, such as Alzheimer’s.  The RAISE Family Caregivers Act I authored was signed into law last year, giving 
caregivers more resources and training to better balance the full-time job of caregiving. Another law I wrote will help grandparents who 
are raising grandchildren, largely due to the opioid addiction crisis. 
 
In addition to helping seniors, a major accomplishment over the past year is the increased federal investment in biomedical research that is 
leading to progress in the fight against numerous devastating diseases. Congress has boosted funding for the National Institutes of Health 
by $7 billion in just the last three years, bringing total funding to more than $39 billion. 
  
One of my highest priorities as Chairman of the Transportation Appropriations Subcommittee is to improve our nation’s crumbling 
infrastructure and ensure that Maine’s needs are addressed.  Since the Better Utilizing Investments to Leverage Development (BUILD) 
Transportation Grants program, formerly known as TIGER, was established in 2009, I have secured $160 million for vital transportation 
projects throughout Maine. 
 
Congress also delivered a Farm Bill last year, which includes many important provisions that will help the agriculture industry in Maine 
and across the country.  Specifically, I secured provisions that will strengthen support for young farmers, improve local farm-to-market 
efforts, and increase funding for organic research. 
  
Congress took decisive action to address the opioid addiction epidemic. In addition to appropriating $8.5 billion in federal funding last 
year, Congress enacted the SUPPORT for Patients and Communities Act, a comprehensive package that embraces the multipronged 
approach I have long advocated for this epidemic: prevention, treatment, recovery, and enforcement to stop drug trafficking.  
  
Maine plays a key role in ensuring a strong national defense.  In 2018, Congress provided funding for five ships to be built at Bath Iron 
Works, which will help to keep our nation safe and provide our skilled shipbuilders a steady job.  I also secured more than $162 million 
for infrastructure projects at Portsmouth Naval Shipyard to support their important work to overhaul Navy submarines. 
                                                                  
A Maine value that always guides me is our unsurpassed work ethic.  In December 2018, I cast my 6,834th consecutive vote, continuing 
my record of never missing a roll-call vote since my Senate service began in 1997. 
I appreciate the opportunity to serve Maine in the United States Senate.  If ever I can be of assistance to you, please contact one of my 
state offices or visit my website at www.collins.senate.gov.  May 2019 be a good year for you, your family, your community, and our 
state. 
Sincerely,  
 
 
 
Susan M. Collins  
United States Senator 
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January 2019 
 
Dear Friends and Neighbors: 
I would first like to thank the residents of New Portland for electing me to be your State Representative. It is a 
responsibility I have taken seriously for the last two terms. I look forward to continuing my service in the 129th Legislature. 
Currently, the State of Maine is facing many critical issues that will require thoughtful action.   
I have been proudly serving on the Agriculture, Conservation and Forestry Committee, which reviews legislative proposals 
involving many important topics such as; food and rural resources; animal control and welfare; food safety, inspection and 
labeling; dairy industry; pesticides regulation; farmland preservation; state parks, historic sites, public lands; geological 
surveying and mapping and forest management. Starting in January 2019 I will also be serving on the Environmental and 
Natural Resources Committee discussing legislative proposals concerning; air and water quality; natural resource 
protection; management and disposal of solid, hazardous, biomedical and special wastes; hydropower and dams; waste-
to-energy facilities and general environmental policy. 
The most rewarding component of serving as your State Representative is helping you navigate the bureaucracy that is 
Maine State Government. Should you ever find yourself in need of assistance, please do not hesitate to contact me via e-
mail at Thomas.Skolfield@legislature.maine.gov or feel free to call me anytime at 585-2638. If you would like to be added 
to my email update list, you can do so by emailing me directly with your request. 
Thank you again for giving me the honor of serving you in Augusta! 
 
Sincerely,  
 
Thomas Skolfield 
State Representative 
 
 
 
 
Thomas Skolfield 
349 Phillips Road 
Weld, ME 04285 
Home Phone: (207) 585-2638 
Thomas.Skolfield@legislature.maine.gov 
 
2 STATE HOUSE STATION 
AUGUSTA, MAINE 04333-0002 
(207) 287-1440 
TTY: (207) 287-4469 
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Senator Brad Farrin   
                                                                                                     3 State House Station Augusta, ME 04333-0003                 
(207) 287-1505  Brad.Farrin@legislature.maine.gov  
  
 
  
Dear Friends and Neighbors:  
  
Let me begin by thanking you for the trust you have placed in me to be your voice in Augusta. It has been an 
honor serving as a State Representative over the last four years and I am humbled by the opportunity you have 
given me to represent you in the Maine Senate. I will continue to work tirelessly on your behalf, making sure 
your interests are heard and well represented in the Maine Legislature.  
  
This past legislative session proved to be the longest in recent memory. After dealing with a number of major 
policy matters, we finally adjourned September 13.   
  
Perhaps the most significant action the Legislature took last year was the passage of tax conformity. Failing to 
conform would have been a nightmare for businesses as well as for lowincome and elderly Mainers. Maine 
would have lost $37 million in one-time repatriated revenue. Due to the Legislature’s actions and willingness to 
work together on the passage of tax conformity, Maine tax filers were unharmed by this policy change.   
 The 129th Legislature has many challenges of its own. The top priorities this session include finding a way to 
provide affordable and accessible healthcare to all Mainers, tackling the opioid crisis, education reform and 
funding, and lowering property taxes. I hope the Legislature can come together to tackle the difficult issues 
facing our state; and as always, I am ready to help.   
 You have my sincere thanks for allowing me to represent you in Augusta. Please feel free to contact me at 287-
1505 or brad.farrin@legislature.maine.gov if you have comments, questions or if you would like assistance in 
navigating our state’s bureaucracy.   
  
Sincerely,  
  
Brad Farrin State Senator  
  
 
?
?
?
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SELECTMEN'S BUDGET REPORT 
???????????????????????????????????????????????????
?
ADMINISTRATION ? ?????????????????2017 2018 2019 
???????????????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
???????????? ? ?????????? ?????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
?????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
TOTAL ADMINISTRATION ?
??????????? ???????????
?
???????????
??????????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????? ? ????????? ????????? ?????????
?????? ????????????????????? ? ????????? ????????? ?????????
?????????? ? ????????? ??????????????? ?????????
?????????? ? ?????????? ????????????? ??????????
?????? ? ????????? ?????????????? ?????????
????????????? ? ?????????? ???????????????? ????????????
????????????? ? ??????????? ???????????????? ???????????
??????? ? ?????????? ?????????? ??????????
?????????????? ? ????????? ????????? ?????????
????? ?????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
?????????????? ? ????????? ????????? ?????????
????????????????????? ? ????????? ????????? ?????????
????????? ??????????? ? ????????? ????????? ?????????
????????????????????? ? ????????? ????????? ?????????
???????? ? ????????? ????????? ?????????
??????????? ? ????????? ????????? ?????????
????????????????? ? ?????????? ?????????? ??????????
??????????? ? ????? ????? ?????????
??????????????? ? ????????? ????????? ?????????
????????????? ? ?????????? ????????? ?????????
?????????????? ? ????????? ????????? ?????????
??????????? ? ????? ????? ?????
??????????????????? ? ????????? ????????? ?????????
 
TOTAL FROM MEETING  APPROPRIATIONS ?
???????????
?
???????????
?
???????????
OTHER ASSESSMENTS 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                  1,460,112.93     1,536,153.65 
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SELECTMEN’S BUDGET REPORT (CONT’D) 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
NEW ASSESSMENT FOR COMMITMENT                                1,291,776.16      1,375,703.41 
OTHER TOWN MEETING APPROPRIATIONS   
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TOTAL BUDGET                                               1,464,776.16    1,548,703.41 
ASSESSOR’S REPORT 
???????????????
Taxable Valuation of Real Estate 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TOTAL REAL ESTATE VALUE                                                                                                                                  72,223,200.00  
 
Taxable Valuation of Personal Property 
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TOTAL PERSONAL PROPERTY VALUE                                                                                                                       342,200.00 ?
 
TOTAL REAL ESTATE & PERSONAL PROPERTY VALUE                                                                               72,565,400.00 
APPROPRIATIONS 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TOTAL 2017 APPROPRIATIONS                                                                                                                                1,536,153.65?
Less Specific Amounts Allowed by Law 
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
NET ASSESSMENT FOR COMMITMENT                                                                                                                   1,313,433.74 
   
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                       72,565,400 X .01810   =   1,313,433.74 
?
???????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????
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ABATEMENTS 
Receipts 
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????TOTAL                 1,093.68  
  
 
Expenditures 
2018 Real Estate Abatements 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?? ???? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL                        742.54 
?
  2018 Personal Property Abatements 
????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ?                             TOTAL                       351.14 
 
 
 
TAX COLLECTOR’S REPORT 
2018 Assessment 
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?TOTAL            1,313,433.74 
?
2018 COLLECTIONS AND CREDITS 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? TOTAL              1,313,433.74 
 
OTHER YEARS COLLECTIONS AND CREDITS 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                    TOTAL                  216,090.36??
?
?
?
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2018 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
??????????????? ????????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
??????? ??????? ??????????????????? ??????????????? ?????????????????????????
???????????????? ????????? ??????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ?? ???????????????????????
???????????????????? ?????????????????????? ???????????????? ? ?????? ?????????????????????????
???????????????????? ????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
?? ????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????? ? ??????????????????? ????????????????? ?????? ?? ?????????????????????????
???????????????????? ???????????????????
?
?????????????? ?????? ?? ???????????????????????
??????????????????? ?? ?????????????????????
?
?????????????? ?????????????????????????
??????????? ?? ??????? ?? ?????????????????????
?
??????? ?????????? ?????????????????????????
??????? ?????? ?????????????????????
?
??????????????????? ???????????????????????
??????? ?????????? ?????????????????????
?
??????????????????? ??????????????????????????
??????? ?????? ?????????????????????
?
?? ???????????????????????
???????????????? ?? ? ????? ???????????????????
?
??????????????? ???????????????????????
????????????????? ???????? ???????????????????
?
?????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????? ? ?????????????????????
?
?????????????? ???????? ?????????????????????????
??????????????? ????????? ?????????????????????
?
?????? ?????? ?? ?????????????????????????
????????????????? ?????????????????????
?
???????????????? ??????????????????????????
?????????????????? ???????????????????
?
?????????????? ?? ???????????????????????
?????????????????????? ? ?????????????????????
?
?????????????? ?? ?????????????????????????
?????????????????? ?? ? ?????????????????????
?
????????????????? ?????? ???????????????????????
????????????? ?? ???????????????????
?
??????????????????????? ???????????????????????
?????????????????? ????????? ?????????????????????
?
????????????????? ???????????????????????
??????????? ???????? ???????????????????
?
?????????????????? ??????????????????????
??????????? ???????? ?????????????????????
?
????????? ?????????? ???????????????????????
???????????????? ?? ? ???? ???????????????????????
?
????????????? ?? ?????????????????????????
???????????????? ?? ? ???? ???????????????????????
?
????????????????? ??????????????????????????
????????? ??????? ?????????? ???????????????????
?
????????????????? ?????????????????????????
???????????????? ?? ?????????????????????
?
??????? ?????????? ? ??????? ?????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????
?
??????????????????? ?? ???????????????????????
??????????????? ?????????????????????
?
?????? ?????? ??????? ?????????????????????????
??????????????? ?????????????????????
?
?????? ??????????????????? ???????????????????????
 
 
15 
 
 
2018 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES (CONT’D) 
????????????????????? ?????????????????? ??????????????? ?? ??????????????????????
??????????????? ???????????????????? ??????????????? ?? ????????????????????????
????????????????? ?????????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????????
?????? ???? ???????????????????? ???????????? ??????????????????????
????????????????????? ???????????????????? ??????????????? ???????? ????????????????????????
??????????????????? ???????????????????? ??????????? ????????????????????????
?????????????? ??????? ???????????????????? ???????????? ??????? ??????????????????????
????????????????????? ? ???????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ?????????????????????
?
???????????????????????? ??????????????????????
???????????????? ????????????????????
?
?????????????????? ????????????????????????
???????????????? ?????? ????????????????????
?
??????????????? ????????????????????????
??????????? ?????????? ????????????????????
?
?? ????????????????????????
??????????????????? ????? ????????????????????
?
?? ????????????????????????
?? ????????????????????
?
?? ????????????????????????
???????????????? ?????? ????????????????????
?
?? ??????????????????????
????????????? ????????????????????
?
?? ??????????????????????
????????? ??????? ? ????? ??????????????????
?
?? ??????????????????????
?????????????? ?? ????????????????????
?
?? ????????????????????????
???????? ?????????? ????? ????????????????????
?
?? ????????????????????????
????????????? ???????? ??????????????????
?
?? ?????????????????????????
?? ????????????????????
?
?????????? ???????????????? ???????????????????????????
?????????????????? ???????? ????????????????????
?
?????????? ???????????????? ???????????????????????????
??????????? ?????? ??????? ????????????????????
?
?????????? ???????????????? ????????????????????????
?? ??????????????????
?
?????????? ???????????????? ???????????????????????????
???????? ???????? ????????????????????
?
?????????????????????????? ??????????????????????
????????? ???????? ????????????????????
?
??????????????????? ? ??????? ????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
?
????????? ????????? ????????????????????????
?????????????????? ????????????????????
?
???????????????????? ????????????????????????
??????????? ????? ?????????????????????
?
??????????????????? ??????????????????????
?????????????? ????????? ????????????????????
?
?????????????????? ? ??????? ????????????????????????
?????????????? ??????????????????????
?
??????????? ?????????? ??????????????????????
?????????????? ????????????????????
?
????????????? ?? ????????????????????????
???????????????? ????????????????????
?
??????????????? ??????????????????????
?????????????? ? ????????? ??????????????????
?
??????????????? ?? ??????? ??????????????????????
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2018 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES (CONT’D) 
????????? ????? ?? ????????? ????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????
????????? ????? ?? ????????? ????????????????????? ????????? ??????? ???????? ???????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????????????????????
?????????????? ?????????? ??????????????????? ?????????????? ???????????????????????
??????????????????????? ? ??????????????????? ?????????????????????????? ? ?????????????????????????
??? ????????????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????????
???????????????? ?????????? ? ?????????????????????? ?????????? ????????? ???????????????????????
????????????????????? ?? ? ????????????????????? ????????????????? ????????? ?????????????????????????
??? ????????????????????? ? ????????????????? ??????????????? ?????????
?? ????????????????????? ?????? ????? ???????????????????????
???????????????? ?????????????????????
?
?????? ????? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?
????????? ????? ? ????? ???????????????????????
????????? ???????? ?????????????????????
?
???????????????? ?????????????????????????
????????? ?????? ???????????????????????
?
??????????????? ?????????????????????????
????????????? ????????? ???????????????????
?
??????????????? ?????????????????????????
????????????? ????????? ?????????????????????
?
?????????????????? ?????????????????????????
????????????? ????????? ?????????????????????
?
?????????? ?????????????? ????????????????????????????
????????????? ?????????????????????
?
????????????????????? ?????????????????????????
????????????? ?????????????????????
?
????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ?????????????????????
?
?????????????????? ?????????????????????????
???????? ??????? ?? ?????????????????????
?
?? ?????????????????????????
?? ?????????????????????
?
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????
?
?? ???????????????????????
???????????????? ?????????????????????
?
?? ?????????????????????????
???????????????? ?????????????????????
?
?? ???????????????????????
?? ???????????????????
?
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????
?
?? ?????????????????????????
?? ???????????????????
?
?? ??????????????????????????
?? ?????????????????????
?
???? ??????????????????? ?????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????
?
??????????????????????? ?????????????????????????
??????????? ?????? ?? ?????????????????????
?
????????????????????? ? ???????????????????????
???????????? ?????????????????????
?
????????????????????? ? ?????????????????????????
????????????????? ?????????????????????
?
??????????? ??????? ? ?????????????????????????
???????? ????????? ???????????????????
?
??????????????? ?????? ? ?????????????????????????
? ?
?
???????? ??????? ?????????????????????????
17 
 
2018 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES (CONT’D) 
?? ????????????????????? ??????? ?????????? ? ????? ?????????????????????????
?? ????????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????????????????
???????? ?????? ????????????????????? ??????? ??????? ???????? ?????????????????????????
???????? ?????? ???????? ????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ???????????????? ????????? ?????????????????????????
????????????????????? ??????????????????? ??????????????? ?? ?????????????????????????
???????????????? ????????????????????? ?????????????????? ? ???? ?????????????????????????
??????????????? ?? ????????????????????? ???????????????? ???????? ?????????????????????????
???????????????????? ?? ????????????????????? ??????????????? ??????? ?????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ?? ????????????????????????????
????????????????? ?? ? ???? ?????????????????????
?
?????? ?????? ???????????????????????
?????????????????????? ???????????????????
?
????????????? ?????????????????????????
???????????????? ???????????????????
?
TOTAL          237,331.73  
??????? ?????????? ? ????? ???????????????????
? ? ?
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
 
2017 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
 
?????????????? ??????? ? ??????????????? ?????????
?? ??????? ? ?????????????????????????? ???????
?? ????? ? ?????????????? ?? ?????????
?? ??????? ? ????????????????? ?????? ?????????
?? ?????????????? ???? ?? ??????? ? ??????????????????????? ?????????
???????????????????? ??????? ? ????????? ?????????? ???????
??????? ?????? ??????? ? ??????? ?????????? ? ??????? ???????
??????????????? ????????? ??????? ? ??????????????????? ?? ?????????
?????????????????? ????????? ? ??????????????????? ???????
?????????????????????? ? ??????? ? ???????????????? ???????? ???????
????????????? ?? ??????? ? ??????????? ?????????? ???????
??????????????????????? ??????? ? ??????????????????? ?????? ?? ???????
???????????????? ? ??????????????? ??????? ? ???????????????? ????????? ???????
????????????????? ?????? ?? ??????? ? ????????????? ???????
?????????????? ??????? ? ????????? ??????? ? ??????? ?????????
 
 
 
18 
 
2017 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES (CONT’D) 
?????????????? ?? ??????? ? ???????? ????????? ?????????
???????? ?????????? ??????? ??????? ? ?????????????? ?????????
????????????? ???????? ????????? ? ?????????? ????????? ?????????
???????????????????? ??????? ? ???????????????? ???????
????????? ???????? ??????? ? ?????????????????????? ?????????
?????????????????? ??????? ? ???????????????? ???????
?????????????? ???????????? ??????? ? ??????? ?????????? ? ????? ?????????
?????????? ???????????????? ?????? ? ??????? ?????????? ? ????? ???????
?????????? ???????????????? ????? ? ????????????????????? ?????? ???????
??????????????? ????????? ? ?????????????????? ? ???? ???????
??????????????? ?? ??????? ??????? ? ??????????????? ??????? ???????
????????????????? ??????? ? ????????????? ???????
????????? ?????? ????? ? TOTAL 52,019.55 
????????????????? ??????? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
2016 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
??????????? ????????? ??????? ? TOTAL 1,292.42 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
2015 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
? ? ? TOTAL 617.10 
? ? ?   
? ? ?   
2014 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
? ? ? TOTAL 617.10 
? ? ?   
? ? ?   
2013 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
? ? ? TOTAL 516.00 
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2012 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
?? ??????? ? TOTAL 620.69 
? ? ?   
? ? ?   
2011 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ?????? ? ? ???????
? ? ? TOTAL 452.02 
? ? ?   
? ? ?   
2010 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ??????? ? ?? ???????
? ? ? TOTAL 581.00 
? ? ?   
? ? ?   
2009 DELINQUENT REAL ESTATE TAXES 
?? ?????? ? * 137.60 
? ? ? TOTAL 334.40 
? ? ?   
? ? ?   
2018 DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAXES 
???????????????? ??
?
?????? ? ??????????????????? ???????
????????????????? ?? ????????? ? ????????????????????? ????? 
???????????????? ?????????? ?????? ? ???????????????????????? ??????
?? ????????????? ??????? ? ??????????????????????????? ??????
??????????????????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????
?????????????????? ?????? ? TOTAL 3,480.63 
? ? ?   
? ? ?   
? ? ?   
2017 DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAXES 
?????????????????? ?? ?????? ? ?? ? ??????????????????? ??????
?? ???????????? ?????? ? ???????????????????????? ??????
??????????????????? ????? ? ??????? ??????? ?????????
?????????????????? ????? ? TOTAL 1,802.87 
20 
 
2014 DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAXES 
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL                                                                1.70 
?
?
? ? ? ?
2010 DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAXES 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?TOTAL                                                               12.25 
?
2009 DELINQUENT PERSONAL PROPERTY TAXES 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL                                                                11.20 
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
STATE OF MAINE REIMBURSEMENT 
Receipts 
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????TOTAL            37,662.49        
Expenditures 
?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                           TOTAL           37,662.49                            
BOAT EXCISE TAXES 
Receipts 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????TOTAL? ???????938.00
? ? ? ? ?                                                                                                                                                      
Expenditures 
?????????????????? ? ????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL                   938.00    
                                                                  
MOTOR VEHICLE EXCISE TAXES 
Receipts 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL???????????163,105.55??????????????????????????
Expenditures    
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                           TOTAL           163,105.55 
 
 
MOTOR VEHICLE REGISTRATIONS 
Receipts 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL           79,809.32 
Expenditures 
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL           79,809.32 
?
INLAND FISHERIES AND WILDLIFE REGISTRATIONS 
Receipts 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL        17,597.88    
Expenditures 
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????                                                                                                                                        TOTAL         17,597.88     
 
 
 
22 
 
PLUMBING INSPECTIONS 
Receipts 
????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                             TOTAL                  2,902.50       
Expenditures 
????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL                  2,902.50                      
 
OFFICER’S SALARIES 
Receipts 
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL???????????????96,759.97 
Expenditures 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                 TOTAL            96,759.97 
TOWN CHARGES 
Receipts 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????TOTAL            26,561.32  
Expenditures 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                                 TOTAL            26,561.32 
 
 
23 
 
SOCIAL SECURITY 
Receipts 
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL           21,974.14 
Expenditures 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????                                                                                     ??????  
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL            21,974.14 
 
TOWN OFFICE 
Receipts 
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????TOTAL            13,940.00 
Expenditures 
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????TOTAL            13,940.00 
 
INSURANCE 
Receipts 
????? ?????????????????????? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????TOTAL           19,790.00 
 
Expenditures 
????????? ???????????????? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL             19,790.00?
ASSESSING 
Receipts                        
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL               2,775.00?????????
Expenditures 
????????????????? ???? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????
                                       TOTAL              2,775.00 
 
 
 
 
24 
 
EDUCATION 
Receipts 
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????  
                                      TOTAL          763,242.00 
Expenditures 
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?                                                               TOTAL          763,242.00 
COUNTY TAX 
Receipts 
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????  
                                       TOTAL         185,839.92 
Expenditures 
????????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL          185,839.92 
 
KENNEBEC VALLEY COUNCIL OF GOVERNMENTS (KVCOG) 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL               1,173.00 
Expenditures 
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????TOTAL               1,173.00 
 
MAINE MUNICIPAL ASSOCIATION (MMA) 
Receipts  
????? ?????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL               1,807.00 
Expenditures 
???????? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL                1,807.00 
 
TRIO SOFTWARE 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL               9,000.00 
Expenditures 
???????? ???????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????TOTAL               9,000.00 
PLANNING BOARD 
Receipts 
????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL               6,039.00 
Expenditures 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????TOTAL                 5,151.50 
LIBRARY 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ??????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL                 8,000.00 
Expenditures 
???????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL            8,000.00 
25 
 
 
 
AMBULANCE 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL                17,829.75 
Expenditures 
????????????????? ???????? ???????? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????TOTAL                 17,829.75 
STREET LIGHTS 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL                5,368.39 
Expenditures 
???????????????? ??????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                     TOTAL                  5,368.39 
WINTER ROADS 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
                                    TOTAL             225,000.00 
Expenditures 
?????????? ????????? ?????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????TOTAL             225,000.00 
 
ANIMAL CONTROL 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL                  3,259.00 
Expenditures 
??????????????????????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL                  3,259.00 
TRANSFER STATION 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                      TOTAL              39,396.50 
Expenditures 
?????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL               39,396.50 
GENERAL ASSISTANCE 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????TOTAL                 2,000.00 
Expenditures 
?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????
?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
                                    TOTAL                   2,000.00 
26 
 
AUDIT 
Receipt 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????
                                    TOTAL                   7,800.00 
Expenditures 
????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
                                    TOTAL                   7,800.00 
CEMETERIES 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????TOTAL                  6,000.00 
Expenditures 
?????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
???????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
???????? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
                                    TOTAL                  6,000.00 
CEMETERY IMPROVEMENTS 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
                                    TOTAL                  5,225.00 
Expenditures 
??????????????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
                                   TOTAL                   5,225.00 
ROAD GRANT 
Receipts 
??????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????
                                  TOTAL                 37,124.00 
Expenditures 
????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
                                   TOTAL                37,124.00 
PAVING 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
                                  TOTAL                  66,701.00 
Expenditures 
????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
                                  TOTAL                 66,701.00 
 
SUMMER ROADS 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????TOTAL              137,717.00 
Expenditures 
?????????????? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????
??????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
27 
 
SUMMER ROADS (CONT’D) 
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
??????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
????????????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????
??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ??????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????
?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????
                                  TOTAL               137,717.00 
FIRE FIGHTER TRAINING 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
                                   TOTAL                 15,057.00 
Expenditures 
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????TOTAL                 15,057.00 
RECREATION 
Receipts 
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????TOTAL                  3,289.00   
Expenditures 
??????????????????? ?????????????? ???? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                   TOTAL                    3,289.00 
LEGAL FEES 
Receipts 
??????????????????????????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                   TOTAL                  8,334.00 
Expenditures 
????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
                                   TOTAL                   8,334.00 
PEOPLE WHO CARE FOOD CUPBOARD 
Receipts 
????? ????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                    TOTAL                  1,000.00 
Expenditures 
??????????????? ?????????????????????? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????TOTAL                 1,000.00 
 
28 
 
SNOWMOBILE GRANTS 
Receipts 
??????????????????????????? ????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????
                                    TOTAL               11,533.60 
Expenditures 
???????????? ????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????
                                                    TOTAL               11,533.60 
 
DEDICATED SPECIAL ACCOUNTS?
PAVING FUND 
??????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                            10,065.50 
?
FIREFIGHTER TRAINING FUND 
??????????????????? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                              15,134.20 
?
FIRE TRUCK REPLACEMENT FUND 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                                      79.65 
?
BUILDING FUND 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                                        4.09 
 
RECREATION FUND 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                                  763.71 
?
GRANT MATCHING FUND 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                            22,002.62 
 
LEGAL FEES FUND 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 Balance                                                                                                                                                              2,137.73 
?
ROAD GRANT 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                              26,833.83 
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WILLAIMS FUND SSB CD 01-40-1457 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                            10,860.81 
 
TOWN OF NEW PORTLAND INHABITANTS SSB CD 01403973 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                            10,000.00 
 
CEMETERY TRUST FUND SSB CD 1030018460 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                                 1,700.00 
**Base Fund is $1,700.00** 
?
JOSEPH WILLIAM FUND SSB PASSBOOK 30055428 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                                                                                                                                                   344.65 
 
NEW PORTLAND FLOORING DEVELOPMENT FUND BSB 1500016308 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????                 ??????????  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12/31/2018 BALANCE                                   58,321.84 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Town Clerks Report for 2018 
?????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????
?? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Dogs 
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
*This total does include dogs that were licensed for Lexington TWP* 
 
The 2018 Annual Vital Statistics for New Portland 
 
Births – 9 
*Due to the state laws regarding Vital Statistic information the child’s name, date of birth and parents’ names are no 
longer public information* 
 
 
Deaths – 6 
Name    Age  Date of Death 
??? ?????????????? ? ? ??? ? ???????????
??????? ?????????????????? ? ??? ? ???????????
?????????? ???????????? ? ??? ? ???????????
?????????????? ??????? ? ??? ? ???????????
????????????????? ? ? ??? ? ???????????
????????????????????????? ? ??? ? ???????????
?
Marriages – 4 
Bride & Groom     Date of Marriage 
???????????????? ? ?????????????? ? ? ?????????????????
????????????????? ??????? ??????? ? ? ???????????????
???????????????? ?????????????????? ? ? ?????????????????
????????? ???? ?????????????????????? ? ? ??????????????????
?
Elections 
?????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Municipal Election Friday, March 2, 2018 
?????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????
?
*The results for the primaries that were held on Tuesday, June 12, 2018 are available in the office* 
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General / Referendum Election Tuesday, November 6, 2018 
*Below is just a summary. If you would like the full election results please contact the Town Office. These results are New 
Portland’s results and not the results overall for the state* 
 
?????????????????????? ? ? ?????????????????? ?????
??????????????????? ? ? ?????????????????????
?
???????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????? ? ? ? ?????????????????????????
?
????????? ? ? ? ??????????????????????????????????????
?????? ????? ? ? ? ??????? ??????? ???????
?
???????????????????????????? ? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ? ?????????????? ????????????
?
????????????????
??????????????????
?
?
?
?????????
???????? ?????????????
???????????
???????? ????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
CODE ENFORCEMENT REPORT 
 
????????????????????? ????????????
?????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????
? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ????? ???????????
????????????????????????????
?
???????????????????????
?????????????????????
???? ?????????
?
?
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ROAD COMMISSIONER’S REPORT 
?
?????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????? ???? ?????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????? ???????
????????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ???????? ???????????? ??????????????? ????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ?????????????? ?????????? ???????????????????????? ????
?????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ????????????????????? ???????????????
??????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????????? ?? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?
????????????????????????
???????????
??????????????????
?
?
?
?
 
 
ANIMAIL CONTROL OFFICER REPORT 
?????????????????? ????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????
?
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New Portland Fire Department 
2018 Annual Report 
 
To the Citizens of New Portland: 
 
During the year 2018 the Fire Department responded to the following 68 calls for assistance, of which 
17 were request for mutual aid, these were made up of structure fires, traffic control and Station 
Coverage. We had a decrease of 3 calls from 2017 when we had a total of 72 calls.  
 
Structure Fires   9      Vehicle Accidents   15 
Brush/Grass Fires  3   Downed Wires/Trees/Debris in Rd 22 
Heavy Equipment Fire 1   EMS Assist/Body Recovery  6 
Electrical Fire   2   Traffic Control   1 
Recreation Vehicle Fire 1   Service Call    1 
Search/Back Country Rescue 3   Station Coverage   4 
 
In 2017 we applied for a Fire Act Grant to replace our aging SCBA paks that we had in service. We had 
been experienced issues in trying to get replacement parts to keep these paks operational as the 
manufacture is phasing out the Scott 2.2 paks. In the end we were not successful with our request, but 
we were able to replace our 1997 and older Scott 2.2 paks with newer 2007 Scott 4.5 paks, which 
includes safety features such as buddy breathing, integrated PASS alarms and Pak  
Tracker System. At the end of the 2018 we have applied again for the Fire Act Grant to replace our 
turnout gear, but we have not heard any results to date. 
 
We have been taking an active approach in maintaining the apparatus and station, making repairs and 
updates as needed.  One of projects at the station was the installation of a rotary phase convertor which 
was needed for 3 phase power run the SCBA air compressor to fill our high-pressure bottles. We have 
been slowly replacing the halogen lighting on the Rescue with newer LED lighting that drops the power 
requirement to use them and provides a much brighter lighting. To make the scene safer for the 
traveling public and out firefighters we have started to install High Visibility chevrons to the rear of 
Tanker 1 & Rescue, this will provide one more level of warning to the public when coming up on one 
of apparatus and is a NFPA requirement on all new apparatus.     
    
 
During the year, the department had 507 hours responding to calls plus we had attended 274 meetings. 
We are always looking for new members that would like to serve the community if you have an interest 
please contract me. 
 
I wish to express my thanks, recognition and appreciation to all the New Portland Firefighters who 
make up the Fire Department and their families. Our community is indeed very fortunate to have them. 
 
 
Respectfully Submitted, 
Kip Poulin, Fire Chief 
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New Portland Community Library 
First of all, thank you to every patron and town member who donated their time, their labor, and their dollars to help us 
reach our fundraising goals.  
The library’s collection of items tends to grow by about 80 items per month and about 60 items are removed during the 
same time.  Our space is full and we are creatively trying out space-saving changes.  We have moved bookshelves and 
collections to reflect our new demographics, and have increased movie selections to supplement minimal local service and 
materials to patrons.  The collection is available on the town web site where anyone can access the catalog to see what we 
have, and patrons can also call or drop into the library.  
We began setting aside a table with “free items” (magazines, duplicate books, items removed from 
circulation) that many people have come in take for their own collections.  We continue to offer 
interlibrary loans and have ordered about 30 items this year, with free pickups and drop-offs every 
Thursday.  Public displays have included Maine books and authors, PBS best- read books that have 
changed our lives, a western collection, book classics, holiday displays, and movies that are based on 
books.  We also give books to the Veteran’s Hospital and have created several exchange systems with 
various libraries. 
We have worked diligently on fundraising with raffles, a plant-book-bake sale, fall festival, a pie social, ladies tea, a Chinese 
auction, and an ice cream social.  We reached our goal of a mile of pennies, and maintain a “book store” at Tindall’s where 
people can purchase or exchange books.  The store has been very supportive in our endeavors.  The art receptions have 
resumed and include entertainment and refreshments.   We have formed a walking group and offered a cribbage 
gathering and a writers’ group.    
Other services include Tuesday morning get-to-gathers, genealogy assistance, book sales by donation, a place to take 
online classes, high speed internet, and room rentals.  We have coffee and munchies available for donations.  
Our volunteers, while frequently changing, have provided us with coverage to keep the library open 10-12 hours a 
week.  We held a volunteer meeting and worked on our communication system.  The public is always welcome. 
The building has been efficiently maintained.  We moved the drop box to a less icy location, we put cement barricades in 
front of the propane tanks, we set the outside lights on automatic turn-on during night hours, and we checked the 
cooling/heating system for efficiency.  
New ventures include:  Amazon smile (we receive 5% of individual’s purchases if they choose the library as a recipient), a 
new Facebook page that is only used for announcements, sending out group emails about various happenings to people 
who wish to receive it, and a newsletter to include folks from Embden and Anson.  
Library hours are as follows: 
Winter hours are Sundays 1-3pm, Tuesdays 10-noon, Wednesdays 4-6pm, Thursdays 4-6pm, and Saturdays 10-noon. 
Summer hours (June 1 – August 31) are Tuesdays 9-noon, Wednesdays 4-6pm, Thursdays 4-6pm, and Saturdays 9-noon. 
Our web site is at the town of New Portland web site under community services.  We also have a Facebook page at new 
Portland community library.  People can also call us at 628-6561 or email us at newportlandcl@gmail.com 
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2018 Assessor’s Agent Report 
 
???????????????????????????????? ?????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?
PROPERTY TAX EXEMPTIONS & PROPERTY TAX RELIEF 
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
HOMESTEAD EXEMPTION: (TITLE 36, M.R.S.A. SECTION 863):  ??????????? ???????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????? ??????
???? ????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ?????
?????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
VETERANS EXEMPTION: (TITLE 26, M.R.S.A. SECTION 653):???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ???????????????????? ?????? ????????? ???????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
BLIND EXEMPTION (TITLE 36 M.R.S.A. SECTION 654): ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????? ?????????????
July 23, 2018 Tax Commitment 
Assessments: 
 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Total Assessments                                                                                                                     1,536,153.65 
 
Deductions: 
 
? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????
? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Total Deductions                                                                                                                            222,719.91 
 
Net Assessment for Commitment:                                                                                                     1,313,433.74 
 
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????72,565,400.00 
?
???? ???????? ????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????
?
??????????????????????? ?????????????????????????????????
?
??????????????
?
??? ??????? ???????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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SELECTMEN’S LETTER OF TRANSMITTAL 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ?? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????
?????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????? ???????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????? ?? ????????????????????????? ??????? ????????
? ?????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????? ???????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ????????????????????????????????
????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????? ?? ????????????????????????? ?????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????? ?? ????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????
?
????????????????????????
?
???????????????????
????????????????
???????????
???????????????
????????????????????????????????????
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Taxpayer's notice? 
REAL ESTATE:? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 
 
BUSINESS PERSONAL PROPERTY:? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? 
 
EXEMPTIONS:  
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? 
 
VETERANS:? 
????????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????
????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
BLIND:? 
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
 
HOMESTEAD:  
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? 
? 
?
????????????????????????
? 
????????????????????????????? 
?????????????? 
?????????????? 
????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
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Rules of the New Portland Town Meeting  
 
?????????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ?????? ????????????????????
???????????????????????????? ?????????? 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????? ?????? ?????????????????????????????? ?????? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ??????
????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
???????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? 
General town meeting provisions (Maine Revised Statutes Title 30)  
??????????????????????????????????????????? ????????? 
?? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? 
• ?????????????????????????????? ???????????? ???????????????? 
• ????????????????????????????????? ???????????? 
• ???????????????? ?????????? 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ???
????????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????? ?????????? 
• All persons shall be silent at the moderator’s command.  A person may 
not speak before that person is recognized by the moderator.  A 
person who is not a voter in the town may speak at the meeting only 
with the consent of 2/3 of the voters present.  
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????? ??????????? ????????? ??????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????? 
• ???????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
???????????????????? ??????????????? ????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ??????????????????????????? 
• ???? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????• ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????? ??????
????????????????? 
?
?
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TOWN MEETING WARRANT 
 
State of Maine 
February 05, 2019 
County of Somerset 
 
???????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????
?
???????????
?
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????
?
?????????????????????? ???????????????????????????? ?????????
?
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
Selectmen Recommend  154,497.00                                 Budget Committee Recommends  154,497.00 
???????? 
??????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Total                                                                              154,497.00                                                                    
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????
Selectmen Recommend  1,228.00                                       Budget Committee Recommends  1,228.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????
Selectmen Recommend  1,842.00                                       Budget Committee Recommends  1,842.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????
Selectmen Recommend  2,275.00                                       Budget Committee Recommends  2,275.00 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????????????????
?????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
Total                                                       2,275.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Selectmen Recommend  16,191.00                                    Budget Committee Recommends   16,191.00?
?
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Selectmen Recommend  8,000.00                                       Budget Committee Recommends   8,000.00 
 
?
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?
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Selectmen Recommend 125,000.00                                  Budget Committee Recommends  125,000.00?
?
????????? ?????????????????????????
??????????? ?????????????????????????
??????? ???????????????????????????
Total…………………………………………..125,000.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Selectmen Recommend   10,000.00                                  Budget Committee Recommends??10,000.00?
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????
Selectmen Recommend  260,000.00                                Budget Committee Recommends  260,000.00??????????????????????????????????????????????
?
????????? ??????? ??????? ??????????? 
????????????????????????????????????                                                                                                                 
Total……….…………………………..…...260,000.00 
 
???????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Selectmen Recommend  6,000.00                                   Budget Committee Recommends  6,000.00?
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????? ??????????????????????????????????
Selectmen Recommend  44,245.00                                Budget Committee Recommends  44,245.00  
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Selectmen Recommend  2,320.00                                  Budget Committee Recommends  2,320.00  
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
Selectmen Recommend  5,993.00                                   Budget Committee Recommends  5,993.00 
 
???????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
Selectmen Recommend 30,407.00                                Budget Committee Recommends  30,407.00 
  
?
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
Selectmen Recommend  1,200.00                                  Budget Committee Recommends  1,200.00  
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? 
Selectmen Recommend  6,000.00                                  Budget Committee Recommends  6,000.00 
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????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Selectmen Recommend 3,000.00                                Budget Committee Recommends  3,000.00  
?
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????
Selectmen Recommend  5,000.00                               Budget Committee Recommends  5,000.00 
The Library requested 8,000.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????
?Selectmen Recommend  4,800.00                                Budget Committee Recommends  4,800.00 ?
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Selectmen Recommend  48,314.00                             Budget Committee Recommends  48,314.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
Selectmen Recommend  9,250.00                              Budget Committee Recommends  9,250.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????
Selectmen Recommend  1,500.00                               Budget Committee Recommends 1,500.00 
 
????????????????? ??????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
Selectmen Recommend 2,000.00                                Budget Committee Recommends  2,000.00 
 
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Selectmen Recommend  YES                                         Budget Committee Recommend  YES  
 
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????Selectmen Recommend  YES 
?
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
Selectmen Recommend  YES  
 
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????Selectmen Recommend  YES 
 
????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
Selectmen Recommend  YES      The maximum rate for 2019 is 9.00%  
?
????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????Selectmen Recommend  YES?
?
????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????Selectmen Recommend  YES  
 
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Selectmen Recommend  YES  
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????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Selectmen Recommend  YES  
?
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????? ?????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????
?
???????????? ??? ?????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????
?
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????? ??????
???????????????
?
????????????????????????????
???????????????
?
?
?
?
?
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Requests for Funds that the Board of Selectmen and the  Amount  
Budget Committee denied Requested 
?? ??
1. New Portland Alumni Association ??
????????????????????????? ??
???????????????? ??
?????????? ???????? 500.00 
?? ??
2. Children's Center: Early Intervention & Family Support ??
???????????? ??
????????? ???????? 352.50 
?? ??
3. Hospice Volunteers of Somerset County ??
??? ??????????? ??
??????????? ???????? 300.00 
?? ??
4. Sexual Assault Crisis & Support Center ??
??????????? ??
?????????? ???????? 252.00 
?? ??
5. Maine Public Radio·Television·Online ??
????????????? ??
???????? ????????????? 100.00 
?? ??
6. The Lifeflight Foundation ??
??????????? ??
???????? ???????? 718.00 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????
?
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PLEASE FILE WITH THE SELECTMEN ON OR BEFORE APRIL 1ST, 2019 
2019 LIST OF ESTATES  
NOT EXEMPT FROM TAXATION  
FILED PURSUANT TO TITLE 36, M.R.S.A. SECTION 706  
  
  
To the Assessors of the Municipality of New Portland:  
  
I am a legal resident of ____________________________________  
                                                (Municipality)                     (State)   
REAL ESTATE:  
List briefly each separate parcel subject to taxation on April 1st, 2018 and located in  
New Portland, Me.  
  
  
 LOCATION            AREA OF LAND     BUILDINGS  
                                                (Approx. lot size)                 (Dwellings, sheds, outbuildings)  
  
1.___________________________________________________________  
  
2.___________________________________________________________  
  
3.__________________________________________________________  
(If additional space is needed please use a blank sheet)  
  
Have any of the buildings listed been constructed or altered (include 
damaged)  
Since April 1st, 2018?  
               YES____     NO____  
  
If yes, identify building, construction, alteration or damages.  
  
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
46 
PERSONAL PROPERTY:  
Check items owned or in possession and subject to taxation in New Portland, Maine. 
1. Industrial stock (raw materials, unfinished and finished goods)    ___________
2. Machinery and equipment (industrial, mercantile, farm, etc.)       ___________  
3. Watercraft-For use exclusively in tidewater                                        ___________ 
4. Watercraft (other)                                                                                     ___________  
5. Wood, lumber or logs (not included in #1 or #2)                               ___________  
6. Furniture and fixtures (stores, office, commercial)                           ___________  
       7. Other (please identify)                                                                               ___________  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Trailer not excised:  Feet: _______    Make: ______________ 
Serial/Vin #____________________________  
The foregoing is submitted in compliance with Title 36, M.S.R.A., sec. 706 and is true 
and correct to the best of my belief as of April 1st, 2018.  
I understand that the assessor (or any of them) may require me to make oath of the 
foregoing and that any of them may require me to answer in writing all proper 
inquiries as to the nature, situation and value of any property liable to be taxed in the 
State of Maine, and that a refusal or neglect to answer such further inquiries and 
subscribe the same will be an appeal to the County Commissioners.  
_____________________________________ 
(Signature of Taxpayer (s))  
_____________________________________ 
Independent Auditors’ Report 
To the Board of Selectmen 
Town of New Portland 
New Portland, Maine 
We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, each major fund, 
and the aggregate remaining fund information of the Town of New Portland, Maine, as of and for the 
year ended December 31, 2018, and the related notes to the financial statements, which collectively 
comprise the Town’s basic financial statements as listed in the table of contents.  
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes 
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 
Auditors’ Responsibility 
Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. 
Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether 
the financial statements are free from material misstatement. 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or 
error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
the entity’s internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating 
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 
statements. 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinions. 
??
?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????
?????? ???????
????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????? ?????
?????????????????
??? ?
????????????????????????
???
Management’s Discussion and Analysis
Town of New Portland, Maine 
??
As management of the Town of New Portland, Maine, we offer readers of the Town's financial 
statements this narrative overview and analysis of the financial activities of the Town for the fiscal year 
ended December 31, 2018.  The Town’s financial performance is discussed and analyzed within the 
context of the accompanying financial statements and disclosures following this section.
Financial Highlights 
? The Town’s assets exceeded liabilities by $1,249,208 as of December 31, 2018, compared to
$1,249,208 as of December 31, 2017.
? The Town’s governmental funds General Fund Balance was $431,975 as of December 31, 2018,
compared to $523,866 as of December 31, 2017.
Overview of the Financial Statements 
The Management’s Discussion and Analysis introduces the Town’s basic financial statements. The basic 
financial statements include three components: (1) government-wide financial statements, (2) fund 
financial statements, and (3) notes to the financial statements. The Town also includes in this report 
supplemental information to the basic financial statements. 
Government-wide Financial Statements 
The government-wide financial statements include a Statement of Net Position and a Statement of 
Activities. These statements provide information about the activities of the Town as a whole and present 
both a long-term and short-term view of the Town's finances. Financial reporting at this level is similar 
to the accounting used by most private-sector companies. 
The Statement of Net Position includes all assets and liabilities, with the difference reported as net 
position. Over time, increases or decreases in the Town's net position is one indicator of whether its 
financial health is improving or deteriorating. Evaluation of the overall economic health requires other 
non-financial factors, such as changes in the Town's property tax base and the condition of the Town's 
roads, as well as many others. 
The Statement of Activities reports the current year change in net position. This statement includes all of 
the current year's revenues and expenses regardless of when cash is received or paid. 
The Statement of Net Position and the Statement of Activities are divided into two kinds of activities: 
? Governmental activities: Most of the Town's basic services are reported here, including the police,
fire, general administration, streets, and ambulance. Sales taxes, franchise fees, fines, and state and
federal grants finance most of these activities.
Management’s Discussion and Analysis - Continued
Town of New Portland, Maine
??
? Business-type activities: if the Town charges a fee to customers to help it cover all or most of the
cost of certain services it provides.
The Town as Trustee
Reporting the Town’s Fiduciary Responsibilities 
We exclude these activities from the Town’s other financial statements because the Town cannot use 
these assets to finance its operations. The Town is responsible for ensuring that the assets reported in 
these funds are used for their intended purpose. 
THE TOWN AS A WHOLE 
For the year ended December 31, 2018, net position changed as follows: 
Governmental 
Activities
Beginning net position $1,263,424
Decrease in net position     (14,216) 
Ending net position $1,249,208
Governmental Activities 
To aid in the understanding of the Statement of Activities, some additional explanation is given. Of 
particular interest is the format that is significantly different than a typical Statement of Revenues, 
Expenses, and Changes in Fund Balance. You will notice that expenses are listed in the first column 
with revenues from that particular program reported to the right. The result is a Net (Expense) revenue. 
The reason for this kind of format is to highlight the relative financial burden of each of the functions on 
the Town’s taxpayers. It also identifies how much each function draws from the general revenues or if it 
is self-financing through fees and grants. Some of the individual line item revenues reported for each 
function are: 
General government Building and pluming permits, clerk fees, marriage licenses, and interest 
on taxes. 
Public works State highway aid grant. 
Health and sanitation State general assistance reimbursements. 
All other governmental revenues are reported as other revenues. It is important to note that all taxes are 
classified as general revenues even if restricted for a specific purpose. 
Management’s Discussion and Analysis - Continued
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Fund Financial Statements
For governmental activities, these statements focus on how services were financed in the short term as 
well as what remains for future spending. Fund financial statements also report the Town's operations in 
more detail than the government-wide statements by providing information about the Town's most 
significant funds. The remaining statements provide financial information about activities for which the 
Town acts solely as a trustee or agent for the benefit of those outside of the government. 
Financial Analysis of the Town as a Whole - Government-wide Financial Statements 
The following schedule is a summary of net position for the years ended December 31, 2018 and 
December 31, 2017: 
2018 2017 Change
Current and other assets 763,231$      823,152$      (59,921)$    
Capital assets 868,089 831,473 36,616
Total Assets 1,631,320     1,654,625 (23,305)      
Long-term liabilities 372,617        366,993 5,624
Other liabilities 9,495 24,208 (14,713)
Total Liabilities 382,112 391,201 (9,089)
Net position:
Net investment in capital assets
   net of related debt 495,472        464,480 30,992
Restricted 23,413 23,362 51
Unrestricted 730,323 775,582 (45,259)
1,249,208$  1,263,424$  (14,216)$
Governmental Activities
Management’s Discussion and Analysis - Continued
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The following schedule is a summary of the statement of activities for the years ended December 31, 
2018 and December 31, 2017: 
2018 2017 Change
Revenues:
Program revenues:
 Charges for services 15,912$    21,665$      (5,753)$    
 Operating grants and 
contributions 37,000 45,860 (8,860)
   Capital grants - 20,000 (20,000)
General revenues:
 Property taxes 1,316,241   1,290,239   26,002
 Excise taxes 164,044 157,846 6,198
 Intergovernmental 137,438 119,452 17,986
 Interest 84   69   15   
 Miscellaneous 9,935 6,443 3,492
Total Revenues 1,680,654   1,661,574 19,080
Expenses:
General
 General government 178,307 187,738 (9,431)
  Public safety 71,606  120,057 (48,451)
  Public works 417,160 344,641 72,519
 Health and sanitation 38,734 42,555 (3,821)
  Education 763,242 698,030 65,212
  Unclassified 214,180 205,499 8,681
 Interest on debt 11,641 12,880 (1,239)
Total Expenses 1,694,870 1,611,400 83,470
Change in Net Position (14,216)$    50,174$      (64,390)$   
Governmental Activities
Management’s Discussion and Analysis - Continued
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Financial Analysis of the Town's Funds - Fund Financial Statements 
Our analysis of the Town’s major funds begins with the fund financial statements and provides detailed 
information about the most significant funds-not the Town as a whole. Some funds are required to be 
established by State law. However, many other funds are established to help control and manage money 
for particular purposes or to show the Town is meeting legal responsibilities for using certain taxes, 
grants, and other money. The Town reports governmental funds and a proprietary fund. 
? Governmental funds - Most of the Town's basic services are reported in governmental funds, which
focus on how money flows into and out of those funds and the balances left at year-end that are
available for spending. These funds are reported using an accounting method called modified accrual
accounting, which measures cash and all other financial assets that can readily be converted to cash.
The governmental fund statements provide a detailed short-term view of the Town's general
government operations and the basic services it provides. Governmental fund information helps you
determine whether there are more or fewer financial resources that can be spent in the near future to
finance the Town's programs. We describe the relationship, or differences, between governmental
activities, reported in the Statement of Net Position and the Statement of Activities, and
governmental funds in reconciliation at the bottom of the fund financial statements.
The Town’s general fund operating revenues on a budgetary basis were as follows: 
Revenue FY 2018 Amount Percent of Total 
Increase (decrease) 
from FY 2017 
Property Taxes    $       1,271,241  77%      $          (18,998) 
Excise Taxes          164,044   10%         6,198 
Intergovernmental          174,438   11%       26,522 
Other      25,847   2%      (1,209) 
    Total Revenue    $       1,635,570 100%      $           12,513 
77%
10%
11% 2%
Property Taxes
Excise Taxes
Intergovernmental
Other
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The Town’s general fund operating fund expenditures on a budgetary basis were as follows: 
Expenditures FY 2018 Amount 
Percent of 
Total
Increase (decrease) 
from FY 2017 
Education           $           763,242    44%          $ 65,212
Public works 408,160    24% 72,519
General government 176,287    10% (9,431)
Unclassified 214,180    13% 12,402
Health and welfare 38,734     2% (3,821)
Public safety 68,786     4% (20)
Debt service 51,815     3% - - -
Total Expenditures $        1,721,204 100% $ 136,861
Management’s Discussion and Analysis - Continued
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Capital Assets 
As of December 31, 2018, the Town of New Portland’s investment in capital assets for its governmental 
activities amounted to $1,343,164 for 2017 and $1,323,321 for 2017. This investment includes land, 
buildings, equipment, and vehicles. The most significant addition for 2018 was a new side-by-side for 
the fire department which was purchased with grant funds. 
Increase
2018 2017 (Decrease)
Land 19,491$    19,491$          -$          
Construction in process 50,456 - 50,456
Land improvements 47,458 47,458 -     
Buildings and improvements 408,067 408,067 -     
Vehicles and equipment 915,409 868,148 47,261
Totals at cost 1,440,881$    1,343,164$ 97,717$         
Total accum depreciation 572,792         511,691 61,101
Net Capital Assets 868,089$       831,473$        36,616$        
Activities
Long Term Liabilities 
At year-end, the Town had $372,617 in outstanding bonds and notes payable balances compared to 
$366,993 last year. The town borrowed $45,432 during the year. Principal payments on existing notes 
totaled $39,808 during the year. 
CONTACTING THE TOWN'S FINANCIAL MANAGEMENT 
This financial report is designed to provide our citizens, taxpayers, customers, and creditors with a 
general overview of the Town's finances and to show the Town's accountability for the money it 
receives. If you have questions about this report or need additional financial information, visit the Town 
Office in New Portland or call 628-4441. 
Statement of Net Position
Town of New Portland, Maine
As of December 31, 2018 
Governmental
Activities
Assets
Cash 441,276$         
Taxes receivable 244,884           
Tax liens receivable 61,788             
Accounts receivable 15,283             
Capital assets, net of accumulated depreciation 868,089
Total Assets 1,631,320        
Liabilities
Accrued interest payable 3,339               
Taxes paid in advance 6,156               
Long-term liabilities:
  Portion due or payable within one year:
Bond and notes payable 41,067             
  Portion due or payable after one year:
Bond and notes payable 331,550
Total Liabilities 382,112
Net Position
Net investment in capital assets 495,472           
Restricted, expendable 21,713             
Restricted, nonspendable 1,700               
Unrestricted 730,323
Total Net Position 1,249,208$
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Statement of Activities
Town of New Portland, Maine
For the Year Ended December 31, 2018
Net
(Expense) Revenue
and Changes in
Program Revenues Net Position
Operating
Charges for Grants and Governmental
Function/Programs Expenses Services Contributions Activities
Governmental Activities:
  General government 178,307$ 15,912$ -$ (162,395)$
  Public safety 71,606 - - (71,606)
  Public works 417,160 - 37,000 (380,160)
  Health and sanitation 38,734 - - (38,734)
  Education 763,242 - - (763,242)
  Unclassified 214,180 - - (214,180)
  Interest on long-term debt 11,641 - - (11,641)
Total Governmental Activities 1,694,870$  15,912$  37,000$  (1,641,958)
General revenues:
Taxes:
Property 1,316,241
Excise 164,044
Intergovernmental 137,438
Interest income 84
Miscellaneous 9,935
Total General Revenues 1,627,742
Change in Net Position (14,216)
Net position at beginning of year 1,263,424
Net Position at End of Year 1,249,208$
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Balance Sheet - Governmental Funds
Town of New Portland, Maine
As of December 31, 2018 
Other Total
Governmental Governmental 
General Funds Funds
Assets
Cash 359,542$ 81,734$          441,276$         
Taxes receivable 244,884 - 244,884
Tax liens receivable 61,788 - 61,788
Accounts receivable 15,283 - 15,283
Due from other funds 13,364 - 13,364
Total Assets 694,861$  81,734$  776,595$
Liabilities, Deferred Inflows of Resources and Fund Balances
Liabilities
Taxes paid in advance 6,156$              -$ 6,156$
Due to other funds 6,730 6,634 13,364
Total Liabilities 12,886 6,634 19,520 
Deferred Inflows of Resources
Unavailable revenue - property taxes 250,000 - 250,000
Total Deferred Inflows of Resources 250,000 - 250,000
Fund Balances
Nonspendable:
Permanent Fund - 1,700 1,700 
Restricted:
Permanent Fund - 21,713 21,713 
Assigned:
Special Revenue Fund - 51,687 51,687 
General Fund 83,502 - 83,502
Unassigned:
General Fund 348,473 - 348,473
              Total Fund Balances 431,975 75,100 507,075
Total Liabilities, Deferred Inflows of
Resources and Fund Balances 694,861$  81,734$  776,595$
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Reconciliation of Governmental Funds Balance Sheet
  to the Statement of Net Position
Town of New Portland, Maine
As of December 31, 2018 
Total Fund Balances - Governmental Funds 507,075$         
Amounts reported for governmental activities in the Statement of
Net Position are different because:
Capital assets used in governmental activities are not financial
resources and therefore are not reported as assets in governmental
funds. The cost of capital assets, net of accumulated depreciation is: 868,089           
Property tax revenues are presented on the modified accrual basis
of accounting in the governmental funds but in the Statement of
Activities, property tax revenue is reported under the accrual method.
The balance in unavailable revenue - property taxes in the
governmental funds as a deferred inflow is: 250,000           
Long-term liabilities are not due and payable in the current period
and therefore are not reported as liabilities in the funds.  Long-term 
and related liabilities at year-end consist of:
Bonds and note payable (372,617)$       
Accrued interest payable (3,339)
(375,956)
Total Net Position - Governmental Activities 1,249,208$
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances - 
Governmental Funds
Town of New Portland, Maine
For the Year Ended December 31, 2018
Other Total
Governmental Governmental 
General Funds Funds
Revenues
Taxes
Property 1,271,241$       -$  1,271,241$        
Excise 164,044            - 164,044 
Intergovernmental 174,438 - 174,438 
Miscellaneous 25,847 84 25,931
Total Revenues 1,635,570         84 1,635,654          
Expenditures
Current
General government 176,287            - 176,287 
Public safety 68,786 - 68,786 
Public works 408,160            - 408,160 
Health and welfare 38,734 - 38,734 
Education 763,242            - 763,242 
Unclassified 214,180            - 214,180 
Debt service - principal 39,808 - 39,808 
- interest 12,007 - 12,007 
Capital outlay 50,456 - 50,456
Total Expenditures 1,771,660 - 1,771,660
Revenues Over (Under) Expenditures (136,090)           84 (136,006)           
Other Financing Sources (Uses)
Operating transfers in 38,219 39,452 77,671               
Operating transfers out (39,452)             (38,219)             (77,671)             
Proceeds from long-term borrowing 45,432 - 45,432
Total Other Financing Sources (Uses) 44,199 1,233 45,432
Revenues and Other Sources Over
(Under) Expenditures and Other Uses (91,891)             1,317 (90,574)             
Fund balances at beginning of year 523,866 73,783 597,649
Fund Balances at End of Year 431,975$  75,100$  507,075$
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Reconciliation of the Statement of Revenues, Expenditures and Changes in 
  Fund Balances of Governmental Funds to the Statement of Activities
Town of New Portland, Maine
As of December 31, 2018 
Net Change in Fund Balances - Total Governmental Funds (90,574)$      
Amounts reported for governmental activities in the Statement of Activities
are different because:
Governmental funds report capital asset additions as expenditures. However, 
in the Statement of Activities, the cost of those assets is allocated
over their estimated useful lives as depreciation expense.  This is the
amount by which depreciation expense differed from capital asset additions
in the current period:
Capital asset additions 98,966         
Depreciation expense (62,350)
36,616         
Property tax revenues are presented on the modified accrual basis of
accounting in the governmental funds but in the Statement of Activities,
property tax revenue is reported under the accrual method. The current
year change in unavailable revenue - property tax revenue reported in the
governmental funds and not in the Statement of Activities is: 45,000         
Bond proceeds and entering into capital lease obligations provide current
resources to governmental funds, but issuing debt increases long-term
liabilities in the Statement of Net Position.  Repayment of debt and capital
lease principal is an expenditure in the governmental funds, but the
repayment reduces long-term liabilities in the Statement of Net Position. This
is the amount by which repayments differed from proceeds from borrowing
in the current period:
Proceeds from borrowing (45,432)        
Principal portion of debt payments 39,808        
(5,624)          
Some expenses reported in the Statement of Activities do not require
the use of current financial resources and therefore are not reported
as expenditures in the governmental funds.
Change in accrued interest payable 366             
(14,216)$Change in Net Position of Governmental Activities
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balance
Budget and Actual - General Fund (Budgetary Basis)
Town of New Portland, Maine
For the Year Ended December 31, 2018
Variance with
Actual Amounts Final Budget
Original Final (Budgetary Basis) Positive (Negative)
Revenues
Taxes
Property 1,313,504$       1,313,504$       1,271,241$           (42,263)$
Excise 136,000            136,000            164,044 28,044 
Intergovernmental 133,232 133,232            137,314 4,082 
Miscellaneous 14,488 14,488 24,469 9,981
Total Revenues 1,597,224         1,597,224         1,597,068             (156) 
Expenditures
Current
General government 179,916            179,916            176,287 3,629 
Public safety 73,309              73,309              66,466 6,843 
Public works 347,302            347,302            351,248 (3,946) 
Health and welfare 41,397              41,397              38,734 2,663 
Education 763,242            763,242            763,242 - 
Unclassified 207,272            207,272            207,077 195 
Debt service - principal 41,808              41,808              39,808 2,000 
- interest 12,007              12,007              12,007 - 
Capital outlay 50,456 50,456 50,456 -
Total Expenditures 1,716,709 1,716,709 1,705,325 11,384
Revenues Over (Under) Expenditures (119,485)           (119,485)           (108,257)              11,228 
Other Financing Sources (Uses)
Operating transfers in 37,000 37,000 79,629 42,629 
Operating transfers out (56,652)             (56,652)             (56,652) - 
Proceeds from long-term borrowing 50,456              50,456              45,432 (5,024) 
Utilization of assigned balances 25,124              25,124              - (25,124) 
Utilization of unassigned balances 75,000 75,000 - (75,000)
Total Other Financing Sources (Uses) 130,928 130,928 68,409 (62,519)
Revenues and Other Sources Over
(Under) Expenditures and Other Uses 11,443$            11,443$            (39,848) (51,291)$
Fund balance at beginning of year (budgetary basis) 401,254
Balance at End of Year (Budgetary Basis) 361,406$
Budgeted Amounts
See accompanying independent auditors' report and notes to financial statements.
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Note B - Cash
The Town conducts all its banking transactions with its depository bank. 
Custodial Credit Risk - Deposits 
At December 31, 2018, the carrying amount of the Town's deposits was $441,276 and the bank balance 
was $501,406.  The difference between these balances relates to deposits in transit, outstanding checks 
and cash on hand at year-end. 
Custodial credit risk is the risk that in the event of a bank failure, the Town's deposits may not be 
returned to it.  The Town does not have a deposit policy on custodial credit risk.  At December 31, 2018, 
$169,671 of the Town's bank balance of $501,406 was exposed to credit risk as follows: 
Collateralized with securities held by the pledging financial institution $        169,671 
Note C - Capital Assets 
A summary of capital assets transactions for the year ended December 31, 2018, follows: 
Beginning Ending
Balance Additions Retirements Balance
Governmental Activities: 
     Non-Depreciable Assets: 
       Land  $          19,491 $              - - - $ - - -  $          19,491 
       Construction in progress - - - 50,456 - - - 50,456
     Depreciable Assets: 
       Land improvements 47,458 - - - - - -  47,458
       Buildings and improvements 408,067 - - - - - -  408,067
       Vehicles and equipment           868,148            48,510              1,249 915,409
Totals at Historical Cost 1,343,164 98,966 1,249 1,440,881 
     Less accumulated depreciation: 
       Land improvements 23,202 1,878 - - -  25,080 
       Buildings and improvements 166,731 10,202 - - - 176,933 
       Vehicles and equipment           321,758            50,270              1,249           370,779 
Total accumulated depreciation           511,691            62,350              1,249           572,792 
Capital Assets, Net $        831,473 $         36,616 $              - - - $        868,089 
Notes to Financial Statements - Continued
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Note C - Capital Assets - Continued 
Depreciation expense was charged to the following functions: 
Governmental activities: 
    General government $          2,020 
    Public safety 51,330
    Public works             9,000 
  Total governmental activities depreciation expense $        62,350 
Note D - Interfund Transfers 
Interfund transfers for the year ended December 31, 2018 consisted of the following amounts: 
Transfers Transfers Net
Governmental Activities In Out Transfers 
   General Fund: 
Other Governmental Funds: 
         Special Revenues $        38,219 $      (39,452) 
$         (1,233)
   Other Governmental Funds: 
Special Revenues: 
         General Fund           39,452         (38,219)               1,233 
Total Interfund Transfers $        77,671 $        77,671 $ - - -
Transfers are used to finance various programs accounted for in other funds in accordance with 
budgetary authorizations. 
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Note E - Long-Term Debt 
Long-term liability activity for the year ended December 31, 2018, was as follows: 
Amounts
Beginning Ending Due within 
Balance Additions Reductions Balance One Year 
Governmental Activities: 
Bonds and note payable $  366,993 $     45,432 $        39,808 $      372,617 $         41,067 
At December 31, 2018 long-term debt consisted of the following individual issues: 
Bond payable to Rural Development due in 
annual installments of $5,993 including 
interest at 4.5% through October 2030. $        54,607
Note payable to a bank in annual installments 
of $15,415 including interest at 3.25% through 
October 2024.         82,789 
Bond payable to a bank in annual installments 
of $30,406 including interest at 2.95% through 
September 2025.         189,789 
Bond payable to a bank including interest at 3.39% 
due June 30, 2019, to be refinanced.           45,432 
$      372,617 
The annual requirements to amortize long-term debt are as follows:  
Year ending December 31: Principal Interest Total
2019 $        41,067 $        10,747 $          51,814 
2020 42,359 9,456 51,815
2021 43,718 8,097 51,815
2022 45,108 6,707 51,815
2023 46,543 5,272 51,815
2024-2028 97,229 8,935 106,164
2029-2030           56,593 757             57,350 
Total $      372,617 $        49,971 $        422,588 
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Note F - Assigned Fund Balance
At December 31, 2018, the assigned general fund balance consisted of the following:  
General Carryforwards: 
   Planning board $        3,935 
   Fire department 4,424
   Cemetery maintenance 1,250
   Animal control 1,324
   TAN interest 2,000
Other Reserves: 
   Legal fees contingency 2,138
   Fire certification 8,404
   Tarring 10,063
   Grant matching 22,003
   Recreation 1,235
   Fire truck 80
   Road projects 9,000
   Road grant 17,642
   Building fund 4
$      83,502 
Note G - Expenditures Over Appropriations 
The following appropriations were exceeded by actual expenditures:
Appropriations Excess 
Town office/charges $          9,303 
Summer roads 3,946
Newsletter 490
Audit 300
Street lights 168
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Note H - Budget to GAAP Reconciliation 
An explanation of the differences between budgetary inflows and outflows and revenues and 
expenditures determined in accordance with generally accepted accounting principles follows:
Budgetary Basis: 
Revenues and Other Sources Over (Under) Expenditures and Other Uses $       (39,848) 
Sources/inflows of resources - reconciling items: 
The Town budgets certain other revenues outside of its general fund that are 
recognized in the general fund under generally accepted accounting principles 38,502 
Transfers from other funds are inflows of budgetary resources but are not 
transfers for financial reporting purposes (41,410)
Uses/outflows of resources - reconciling items 
The Town budgets certain expenditures outside of its general fund that are 
recognized in the general fund under generally accepted accounting principles (66,335)
Transfers to other funds are outflows of budgetary resources but are not 
expenditures for financial reporting purposes             17,200 
Generally Accepted Accounting Principles Basis: 
Revenues and Other Sources Over (Under) Expenditures and Other Uses $       (91,891) 
Note I - Risk Management
The Town is exposed to various risks of loss related to torts; theft of, damage to and destruction of 
assets; errors and omissions; and natural disasters for which the Town either carries commercial 
insurance, participates in a public entity risk pool, or is effectively self-insured.  Currently, the Town 
participates in several public entity and self-insured risk pools sponsored by the Maine Municipal 
Association. 
Based on the coverage provided by the pools described above, as well as coverage provided by 
commercial insurance purchased, the Town is not aware of any material actual or potential claim 
liabilities which should be recorded at December 31, 2018.
Combining Balance Sheet
Nonmajor Governmental Funds - Other Governmental Funds
Town of New Portland, Maine
As of December 31, 2018 
Total
Nonmajor
Special Permanent Governmental 
Revenue Fund Funds
Assets
Cash 58,321$ 23,413$           81,734$           
Due from other funds - - -
Total Assets 58,321$  23,413$  81,734$
Liabilities and Fund Balances
Liabilities
Due to other funds 6,634$  -$ 6,634$
Total Liabilities 6,634 - 6,634 
Fund Balances
Nonspendable - 1,700 1,700               
Restricted - 21,713 21,713             
Assigned 51,687 - 51,687
Total Fund Balances 51,687 23,413 75,100
Total Liabilities and Fund Balances 58,321$  23,413$  81,734$
See accompanying independent auditors' report.
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Combining Schedule of Revenues, Expenses and Changes in Other Town Reserves
Town of New Portland, Maine
For the Year Ended December 31, 2018
Legal Fees Fire Grant Fire Road Road Building
Contingency Certification Tarring Matching Recreation Truck Projects Grant Fund Total
Revenues
Intergovernmental -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$  37,124$       -$  37,124$       
Other - - - -              471 - - - - 471 
Interest 76 77 276 209 15 1 - 254 - 908
Total Revenues 76 77 276 209 486 1 - 37,378 - 38,503 
Expenditures 6,272 2,320 56,914 - 831 - - - - 66,337
Revenues Over (Under) Expenditures (6,196) (2,243)             (56,638)      209 (345) 1 - 37,378 - (27,834) 
Other Financing Sources (Uses)
Operating transfers in - 2,200 15,000        -              -              - - - - 17,200         
Operating transfers out - (4,410) - - - - - (37,000) - (41,410)
Total Other Financing Sources (Uses) - (2,210) 15,000 - - - - (37,000) - (24,210)
Revenues and Other Sources Over
(Under) Expenditures and Other Uses (6,196) (4,453)             (41,638)      209 (345) 1 - 378 - (52,044) 
Reserve balances at beginning of year 8,334 12,857 51,701 21,794 1,580 79 9,000 17,264 4 122,613
Reserve Balances at End of Year 2,138$  8,404$  10,063$  22,003$  1,235$  80$  9,000$  17,642$  4$  70,569$
See accompanying independent auditors' report.
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